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Situasi pemasaran produk pennen di dalam negeri pada saat ini telah 
menunjukkan kondisi persaingan yang cukup ketat, namun demikian untuk kategori 
pennen bebas gula (sugar free candy) relatif tidak setajam pennen nonnal yang 
berbahan baku gula. Hal ini bisa dimengerti, mengingat jumlah "pemain" yang 
masuk pada bisnis pennen bebas gula ini relatif sedikit, hal ini disebabkan karena 
harga bahan yang relatif mahal, juga membutuhkan mesin yang baik untuk 
memproduksi pennen bebas gula dari bahan Isomalt dengan kwalitas yang baik. 
Saat ini, sebagian besar pangsa pennen bebas gula untuk kategori high boiled 
sugar free candy dikuasai oleh Ricola dengan distribusi yang terbatas pada outlet 
tertentu saja, oleh karena itu PT UPA yang memiliki Sarana produksi yang memadai 
juga akan meramaikan pasar dengan pennen bebas gula yang dihasilkannya, yang 
diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan bagi konsumen pennen bebas gula di 
tanah air maupun dipasaran ekspor. 
Untuk memasatkan pennen bebas guia yang dihasilkannya, diperlukan 
persiapan dan strategi yang matang. Untuk itu dilakukan analisis yang terdiri dari 
analisis persaingan industri, analisis bauran pemasaran dan anal isis SWOT. Dari 
analisis SWOT ini akan diketahui, bagaimana posisi perusahaan dan strategi 
pemasaran apa yang semestinya relevan atau sesuai dengan tujuan pemasaran. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa PT UP A harus 
menerapkan strategi pemasaran mendukung strategi deversifikasi (diversification 
strategy), sedangkan harga jual produk akan ditetapkan di bawah harga eceran 
produk Ricola yang sudah ada di pasaran. 
Selanjutnya, strategi pemasaran dalam bersaing, tidak hanya bertitik tolak dari 
faktor harga saja, tetapi juga faktor-faktor selain harga yang dijadikan kekuatan untuk 
menciptakan keunggulah bersaing, antara lain: kelengkapan produk, kwalitas produk 
dengan standar international, jangkauan distribusi atau cakupan pemasaran dengan 




With its high level of population and relatively improving economic level, 
Indonesia has become a potential market for various food and beverages product. 
Therefore, PT UPA, which is operating in confectionery industry, strives to develop 
the market and its product as well. 
The purpose of this study is to analyse the marketing strategy, in which PT 
UP A must perform in developing its product by producing and distributing sugar free 
candy, in order to achieve company's goal. 
The research is executed by conducting preface and field study using 
interview and questioner filled by the management of PT UP A which is directly 
related with strategy planning and implementation. 
Results gained from the research shows that the strategy, which PT UP A must 
apply, is to penetrate into the "appealing" sugar free candy, by using the strategy of 
product/market diversification, and distributing sugar free candy product by sole 
distributor through specific outlets such as drug store, pharmacy, supermarket, etc, 
with prices under the main competitors. 
The keywords for this study are marketing mix, 5 forces model, SWOT 
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